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1  RAND 发展态势
RAND 始于 1946 年由美国陆军航空队资助









1.1  RAND 的组织架构
RAND 实行董事会领导下的总裁负责制（图
1），2019 年 RAND 年度报告统计数据显示 [5]，
其董事会成员共 26 人，董事会主席凯伦·艾略特
豪斯曾为《华尔街日报》发行人、道琼斯公司高







































图 1  RAND 组织结构图
Figure 1  Organizational structure of RAND  
表 1  RAND 研究部门主要研究任务及研究领域
Table 1  The main research tasks and research areas of RAND research divisions 
研究部门 研究任务 研究领域
兰德国土安全运营分析中心
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图 2  RAND 拥有博士学位研究人员学科分布
Figure 2  Doctorates by discipline (Research staff)








问题。据 RAND 2019 年发布的年度财报，公司该








1.4  RAND 的全球影响










表 2  2019 年度 RAND 资金来源构成















































表 3  2015—2019 年 RAND 在《全球智库报告》中不同项目排名情况
Table 3  The ranking of RAND in Global Go to Think Tanks Index Report (TTCSP) from 2015 to 2019
项目
年份
2015 2016 2017 2018 2019
全球/地区顶级智库排名-RAND
全球顶级智库 8 7 9 9 12
美国顶级智库 7 6 6 6 9
不同研究领域全球顶级智库排名-RAND
国防和国家安全 3 2 3 3 2
国内经济政策 9 13 16 16 15
教育政策 5 4 4 4 4
能源与资源政策 12 7 7 7 10
环境政策 30 30 32 31 30
外交政策和国际事务 11 11 11 9 9
国内健康政策 3 3 4 4 5
全球健康政策 5 5 7 7 7
国际发展（政策） 22 24 25 26 25
国际经济（政策） 8 8 9 9 8
科学与技术（政策） 6 6 5 5 5
社会政策 5 5 6 6 7
透明度和良好治理 - - - - -
特殊成就全球顶级智库排名-RAND
最佳管理智库 17 8 6 6 12
最佳跨学科研究智库 2 2 1 1 1
最佳利用互联网智库 42 48 52 53 53
最佳利用媒体智库 27 12 14 16 16
对公共政策影响最大智库 12 12 14 16 15
拥有最杰出政策导向研究项目智库 4 1 1 1 1
最佳独立智库 - 17 17 18 18
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统分析和创新思想。根据 2019 年 RAND 年度报告
统计数据 [5]，目前其在研项目累计数量超过 1,750
个（包括 2019 年新增的 600 个项目）；日益充实
的数字图书馆新增 450 份出版物和大约 250 篇期
刊文献（原有馆藏 2.5 万份），包括报告、博客、
视频和评论文章；2019 年网页下载量达 650 万次，
Twitter 的总关注者超过 19.2 万人。  













表 4  RAND 涉网信领域代表性研究成果
Table 4  The main research output on cyber security and informatization distributed by RAND 
成果名称 发布日期 内容主题 类别
利用大数据分析来改善军事招募 20191022 大数据 报告
虚拟社会战的新兴风险：不断变化的信息环境中的社会操纵 20191009 虚拟社会战 报告
在黑暗里迎战阴霾：理解和应对网络空间胁迫 20190917 网络战 报告
敌对的社会操纵现状和新趋势 20190904 信息战 报告
当自动驾驶汽车被黑客入侵时，谁应负责？ 20190712 自动驾驶 报告
将网络空间作为军事领域运作：北约的经验教训 20190620 网络战 报告
社交媒体对军队扩充和招募的影响 20190603 社交媒体 报告
数字时代的新闻：呈现风格与转变 20190514 数字技术 报告
网络保险政策内容分析：运营商如何定价网络风险 20190430 网络安全 文章
对无人海上航行器现有技术和未来技术的分析 20190104 自动驾驶 报告
5.9 GHz频段中未许可频率的潜在经济价值 20181128 频谱管理 报告
非洲社交媒体：安全与发展的双刃剑 20181105 社交媒体 报告
改善信息环境下作战以及利用信息环境作战的指挥控制和态势感知 20181101 信息战 报告
对抗俄罗斯社交媒体影响 20181101 社交媒体 报告
暗网上的小武器和轻武器贸易研究 20181024 网络犯罪 报告
衡量自动驾驶汽车安全性能的框架 20181011 自动驾驶 报告
俄罗斯在土耳其对媒体和信息战的运用对美国的启示 20180828 社交媒体和信息战 报告
发展网络安全能力：基于概念验证的实施指南 20180802 网络安全 报告
俄罗斯社交媒体影响 20180801 社交媒体 证词
在执法中使用社交媒体与社会网络分析 20180718 社交媒体 报告
数据驱动时代的情报 20180713 数据科学 文章
对某些无人机扩散的评估 20180614 自动驾驶 报告
对自动驾驶汽车转型时代的保险和责任的反思 20180608 自动驾驶 报告
美国陆军未来信息（环境）作战可借鉴的外界经验 20180607 信息战 报告
社会媒体作为政策行动和社会变革的催化剂 20180522 社交媒体 文章
界定面向国防企业的第二代开源情报 20180517 国防情报 报告
2040年的增材制造：强大的推动力与破坏性威胁 20180508 3D打印 报告
人工智能对于核战争风险意味几何? 20180424 人工智能 报告
评估全球网络风险成本 20180115 网络安全 报告
人工智能对安全和未来就业造成的风险 20171206 人工智能 报告
人民解放军战略支撑力量的创建及其对中国军队太空作战的影响 20171110 太空战 报告
RAND的自动驾驶汽车安全模型 20171107 自动驾驶 报告
至善者，善之敌：近乎完美之无人驾驶汽车的等待成本支出 20171107 自动驾驶 报告
分布式账本技术/区块链：挑战、机遇和标准前景 20171018 区块链 报告
公民参与：数字技术如何支撑公民主导的民主？ 20171011 数字技术 报告
数字货币：数字时代的交易和价值交换 20171011 数字技术 报告
数字化学习：数字时代的教育和技能 20171011 数字技术 报告
培养军队的网络能力 20170918 网络人才 报告
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推动无人驾驶和互联汽车的发展 20170914 自动驾驶 文章
执法中的可穿戴技术：多功能背心系统 20170908 可穿戴技术 报告
数字货币与交易的未来 20170830 数字技术 报告
3D打印：下游生产改变了供应链 20170811 3D打印 报告
公民参与：数字技术如何鼓励公民社会中的更大参与？ 20170807 数字技术 报告
教育：数字技术在促进互联世界技能发展中的作用 20170703 数字技术 报告
陆军预备役部队的网络力量潜力 20170615 网络人才 报告
社交媒体监管：针对国防部未来将社交媒体分析用于信息战的经验 20170614 社交媒体 报告
人工智能中偏见和错误带来的风险 20170405 人工智能 报告
探索网络安全策略的框架 20161123 网络安全 报告
确定数据科学在国防情报局中的职责 20161118 数据科学 报告
使用未来宽带通信技术加强执法 20160926 通信技术 报告
大数据时代的隐私保护 20160923 大数据与隐私保护 文章
云计算行业的新兴趋势瞬息万变 20160407 云计算 文章
无人驾驶技术：决策指南 20160322 自动驾驶 报告
在网络空间与中国达成共识 20160322 网络空间 报告
在线搜索信息：使用大数据识别潜在的新兵需求 20160309 大数据 报告
中国社交媒体展现的对地方和国家政府的态度 20160304 社交媒体 报告






















































































安全成熟度模型（Cybersecurity Capacity Maturity 











过程中；发现 5.9 GHz 频段的潜在经济价值，
RAND 发现 5.9 GHz 频段对美国国内生产总值
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Abstract: [Purpose/significance] This paper makes an in-depth analysis of the latest development of the 
internationally renowned think tank RAND Corporation and its research on cyber security and informatization, 
and it will provide references and lessons for the construction of a new type of think tank in China, especially 
the construction of a professional think tank on cyber security and informatization. [Method/process] This paper 
adopts the methods of internet survey and literature research to sort out the organizational structure, research team, 
financial situation, global influence, main research areas and achievements of RAND Corporation and reveal its 
research progress and key contents of cyber security and informatization combining with RAND Corporation’s 
representative research results in recent years. [Result/conclusion] The results show that RAND Corporation has 
maintained its professionalism and independence in its management model, gathered world-class diversified think 
tank talents and studied on the multidisciplinary and forward-looking research fields. All of these can be an im-
portant reference for the construction of high-level, new-type think tanks with Chinese characteristics and profes-
sional think tank on cyber security and informatization, including the establishment of scientific and standardized 
think tank management models, the establishment of a strong ideological talent team, advanced research topics 
and topic settings.
Keywords: RAND Corporation    think tank    cyber security and informatization    strategic research    poli-
cy consulting
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